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En la actualidad, cada país se encarga de propiciar a sus futuros ciudadanos lo conveniente para la 
prosperidad de dicho lugar dentro de la economía y la sociedad. El problema está situado en el constante 
cambio, que no nos permite usar año tras año los mismos modelos de enseñanza, debido a que el mundo se 
mueve y todo lo que está dentro de él. Al mismo tiempo que avanza la tecnología, cada año nace un niño 
nuevo y dentro de ese “grupo” de niños cada uno obtendrá similitudes y diferencias, las diferencias vendrán 
predeterminadas por el lugar donde hayan nacido, el tipo de familia (monoparental, uniparental…), economía 
del país y de su propio núcleo familiar… dependiendo de todo esto el niño obtendrá mayor o menor 
información, ya que no es lo mismo nacer en un lugar donde las escuelas estén muy desarrolladas, es decir, 
donde no falten elementos tecnológicos de última generación y las más innovadoras propuestas de enseñanza; 
que un lugar donde las tecnologías no estén al alcance de los niños y las propuestas sean antiguas. Claramente 
se está delimitando dos extremos de la balanza, existentes en todo tipo de los países del mundo, en el que la 
igualdad de oportunidades existe pero no en el sentido estricto, es decir las tecnologías están por igual  
avanzadas en ambos lugares, el inconveniente es que en algunos lugares son inaccesibles debido a los altos 
coste de estos avance (todo lo innovador es caro). 
Por si eso fuera poco, los niños que van al colegio no tienen un propósito establecido, antes cuando los niños 
iban a la escuela era para obtener una profesión y así poder vivir de ella. Pero en la actualidad, con la crisis que 
hemos experimentado, el 4,3 millones de la población activa  se quedó en desempleo desde que comenzó este 
terrible suceso. Es inevitable encontrar innumerables demandas de empleo inundando las páginas de los 
periódicos, el problema está en que está vez no solo ha afectado al sector bajo de la población (que ha sido 
gravemente afligido, dejando a millones de familias sin hogar), sino que ha tocado al sector profesional, es 
decir, los que prepararon sus estudios para una determinada función (como bomberos, arquitectos…) 
La cuestión es ¿Cómo vamos a enseñar a un niño para el nuevo mundo si aún no sabemos cómo será ese 
niño ni a qué mundo estarán enfrentados? Desde luego lo que está claro es que la enseñanza no puede ser la 
misma que hemos tenido nosotros, ni siquiera la que han tenido sus hermanos. En un aula hay muchas 
variables que se han de tener en cuenta a la hora de seguir unas pautas de enseñanza, es decir, que el maestro 
cada año debe ir moldeando su clase hacia unos niños determinados. 
Pero ¿porque hay maestros que siguen usando el mismo método de trabajo del siglo XX? Posiblemente este 
conjunto de profesores piense que el alumnado que tiene en sus manos a de formarse de un modo adecuado, 
es decir, que cada uno siga su rumbo sin necesidad de “soportar” desviaciones. Este tipo de maestros es el que 
desecha las oportunidades que les da los niños con el avance tecnológico e intelectual que tienen los niños, ya 
que hoy en día la información que posee un niño es igual a la del adulto. 
Hoy día, aun hay personas que piensan en el colegio como una fábrica, donde los productos deben ser 
“perfectos” y para ello se ha de eliminar todo tipo de idea “errónea” que tenga ese sujeto, ya que pensar en 
contra del poder establecido se considera una “equivocación” para quién mantenga esa mentalidad. La escuela 
debe eliminar esas ideas para que el individuo pueda llevar a cabo su rol sin necesidad de salirse de la norma.  
En primer lugar, los profesionales de la educación debemos de cambiar la mentalidad que hasta entonces 
hemos tenido, debemos “liberar” al niño para que sea capaz de expresarse y mostrar sus intereses, sus 
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preocupaciones… en general sus ideas. Cuando todo esto sea cierto el niño tendrá una aprendizaje mucho más 
ligado a la sociedad que les tocará vivir. De este modo el niño será el principal protagonista de su aprendizaje, 
el cual estará apoyado por la maestra. La maestro como bien hemos dicho servirá de apoyo, no de guía, el niño 
debe formarse por sí solo, aunque la maestra deberá mostrar las diferentes alternativas, así como mostrar las 
pautas específicas de la sociedad (igualdad, respeto…). 
El aprendizaje memorístico tendrá un papel secundario en este tipo de escuela, dejando paso al aprendizaje 
relevante y significativo. Así los alumnos serán aun más conscientes de la importancia de la educación y de los 
saberes ocultos que están por descubrir, al mismo tiempo que abre las posibilidades de que la intriga vaya 
dando pie a más revelaciones. Además es el mejor método que se puede dar en la enseñanza, ya que no es 
tratado por ilustraciones o libros de texto, sino que son ellos los que aprenden por sí y consigo mismos, y esto 
se introduce más fácilmente y durante más tiempo en el pensamiento del alumno. 
Con esto, por fin desechamos de algún  modo la escuela que buscaba la reproducción de niños iguales, al 
pedirles que se aprendiesen libro de memoria que al fin y al cabo olvidaban al terminar la jornada escolar. 
En la actualidad debemos respetar el aprendizaje espontáneo del niño, que mezclando con el aprendizaje 
escolar proporcionará al niño el mejor modo de pensamiento. Debido a que si ve que lo que sabe en su vida 
cotidiana es importante para su vida escolar y viceversa el esquema del niño no se irá formando de manera 
separada sino que ambos conocimientos serán un y de esos pensamientos irá entrelazando unos nuevos que le 
servirán tanto para la vida cotidiana como para la escolar. La diferencia entre el aprendizaje escolar y el 
cotidiano está, en que este último es el más útil para aprender ya que es el que manejan todos los días. 
Con esto, queremos decir, que como la escuela se centra en los resultados y la vida cotidiana en el proceso, 
unidas facilitará ambas cosas y será mucho más comprensible que la abstracción que utilizaba la escuela o los 
errores cometidos en la vida cotidiana irreversibles (si lavamos una prenda de color blanco y metemos una 
camiseta roja, la blanca se teñirá sin posibilidad de arreglarla).  
En segundo lugar, las escuelas fueron concebidas en una época diferente, donde solo se educaba al que su 
poder económico podía permitírselo, ¿entonces donde quedaba el derecho a la educación? ¿Y a la igualdad? 
Estos bienes  estaban reservados a la clase adinerada, que no consentía que sus impuesto fuesen a parar a la 
educación de niños de clase media o baja que no podían pagar la educación. 
Poco a poco se fue construyendo una educación pública aunque el resultado no fue el esperado para los 
niños de clase baja, si que alcanzaron un mayor nivel de intelectualismo pero los trabajos privilegiados seguían 
siendo para las personas de alto nivel económico-social. 
Con esta idea nacieron dos tipos de personas las académicas y las no académicas, las primeras son aquellas 
que han obtenido buenos resultados en los procesos educativos y al final lograr un buen empleo, es decir, que 
seguirán teniendo fortuna.  Por el contrario las personas no académicas considerados no inteligentes (aunque 
algunos de ellos si lo fuesen) y discriminados para realizar trabajos con salarios bajos. En este tipo de educación 
juega un papel fundamental las expectativas que se tenían de los alumnos, y como ya sabemos actualmente 
estas expectativas son asimiladas por los niños produciendo que nuestra “profecía” se cumpla. Además se 
decía que si el niño no había entendido una explicación era porque ese alumno “no servía” para estudiar, este 
“mito” ha sido desarticulado gracias la diferenciación  entre enseñanza y aprendizaje. 
Como bien hemos dicho anteriormente los modos de pensamiento debían de seguir unas pautas y no sacar a 
la luz las ideas verdaderas, ya que esto sería castigado y criticado por el resto de la sociedad que ha aprendido 
a valorar y a respetar y seguir a su poder dominante sin rechistar.  
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Las funciones de la escuela son muy diversas que cuando se creó la escuela, aunque de algún modo en vez 
de avanzar estamos retrocediendo a los inicios. Las primeras escuelas simplemente buscaban la reproducción 
social, a medida que paso en tiempo se fueron dejando más cargos como la instrucción y la educativa. Las tres 
funciones deben estar combinadas para lograr una educación equitativa. Todas estas son necesarias debida a 
que cada una aporta algo esencial para la buena formación de dicho alumno: 
 Función reproductora: enseña unas pautas de comportamiento, además de unos valores y normas, que 
han de respetar todos los ciudadanos, para poder vivir cómodamente en la sociedad, sin necesidad de 
discusión o exclusión de ninguno de ellos. 
 Función instructiva: es aquella que nuestra el modo de comportamiento que se ha de tener ante una 
determinada situación. 
 Función educativa.  
 Función participativa: es una acción social que exige a toda la comunidad educativa el compromiso y de 
responsabilidad de intervenir de forma activa y tomar parte de las decisiones del aula.  
 
La enseñanza de las escuelas estaba básicamente relacionada a la enseñanza como transmisión cultural y al 
entrenamiento de habilidades. Esta última simplemente se encarga de plasmar una y otra vez el conocimiento 
estudiado, de memoria, durante las clases para asegurar que se ha “adquirido” determinado concepto. Aunque 
no es demasiado valido debido a que el aburrimiento y el desinterés de los niños hacia esta actividad provoca 
que los niños no interioricen dicha noción. 
Por el contrario en la escuela de este siglo debemos usar la enseñanza como fomento de desarrollo natural, 
el cual dejar que los alumnos descubran libremente su mundo sin necesidad de que el adulto le diga lo que está 
bien y lo que no, sino que el niño se construya en sí mismo un pensamiento único basado en sus propias 
develaciones. También sería muy conveniente usar la enseñanza como producción de cambios conceptuales 
donde el alumno transformará sus conocimientos cambiando sus creencias y pensamientos, ya que es el propio 
niño el que es activo en la comprensión de los porqués  que se sugieren. 
El modelo proceso-producto, hasta ahora utilizado como válido debería ser omitido para dar paso al modelo 
mediacional y al modelo ecológico. No podemos decir que en una clase una maestra usa un solo modelo ya es 
eso es imposible, aunque podemos ver restos de todos ellos, por eso deseamos que para el nuevo alumno 
desaparezca, en la medida de lo posible, los modelos proceso-producto o lo que es lo mismo, que tan sólo se 
centra en los aspectos observables del alumno dejando de lado aquellos otros pensamientos que no quedan 
dentro del proyecto educativo. Con esto queremos decir que en dicho modelo lo importante es el resultado no 
el proceso que se ha seguido para obtenerlo. 
El modelo mediacional, es necesario ya que a partir de ese modelo los alumnos se dan cuenta de que 
dependiendo de su trabajo obtendrá unos u otros resultados, el problema de este modelo son los siguientes: 
 Reduce la problemática de la enseñanza en la escuela y en el aula a un problema de explicación 
psicológica. Esto no es cierto debido a que todo lo que influye a un individuo es social, psicológico,ético… 
es decir que afecta a muchos factores. 
 Dentro del aula el alumno es un individuo particular como sujeto de aprendizaje, pero no es considerado 
individuo en el ambiente natural de aula (sino que se consideran grupos). Es decir, que no es capaz de 
diferenciar que aunque hubiese 5 personas en el grupo cada una de ellas piensa de un modo diferente. 
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 Resalta el enfoque cognitivo y no comportamental y asume la relación directa y causal del pensamiento 
hacia la conducta, sin embargo no establece vínculos que son importantes para saber la relación entre 
pensamiento y conducta. 
 Las variables contextuales están prácticamente al margen, y estás siempre están presentes en los 
individuos. 
 
El modelo ecológico, sería ideal que tan sólo quedase este modelo para tratar en el aula, ya que proporciona 
tanto a profesores como a alumnos una serie de cualidades presentes únicamente en este modelo: 
 La vida del aula se genera en torno a la interacción e intercambio de objetos, personas, grupos, 
instituciones y roles. 
 Establece al alumno como procesador activo de información (no memorización). 
 Importante de la creación e intercambios de significados que subyacen a los comportamientos. 
 La vida del aula se considera como un sistema social, abierto de comunicación y de intercambio, en este 
ambiente es posible que los niños adapten un modo de comportamiento y opten por unos gustos 
determinados, es decir que irá formando su modo de ser. 
 No les interesa solo los procesos cognitivos sino que también se fija en aspectos relacionados con el 
ambiente, los comportamientos (individual y colectivo)… que puede afectar al modo de aprendizaje del 
alumno. 
 Se considera: 
- Multidimensional  
- Simultaneidad 
- Inmediatez 
- Imprevisibilidad 
- Historia 
 Por último mencionaré que existe dos enfoques de este modelo: 
a) El modelo de Tikunoff que está centrado en las siguientes variables: 
- Variables situacional (clima de objetos y expectativas y escenario o marco de 
convivencia). 
- Variables experimentales. 
- Variables comunicativas (nivel intrapersonal, interpersonal y grupal). 
b)  Modelo ecológico de Doyle se centra en los influjos simultáneos que dan como consecuencia las 
interacciones de los alumnos. La mayor característica es la participación, que se refiere a una serie de 
normas y patrones culturales explícitos que rigen los intercambios.  ● 
 
